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r e P o s i t i o n v e r t r e t b a r . E i n e z u w e i t e G e g e n s t a n d s d e f i n i t i o n 
würde nämlich k e i n e A b g r e n z u n g mehr e r l a u b e n und s o m i t e i n e i n -
h e i t l i c h e s K o n z e p t d e r Sc h u 1 b e r a t u n g überhaupt i n F r a g e s t e l l e n ; 
e i n s o l c h e r B e g r i f f würde n i c h t s t a u g e n . E i n e z u e n g e D e f i n i t i o n 
h i n g e g e n könnte d e n u m f a s s e n d e r e n Z i e l e n s c h u l i s c h e r B e r a t u n g s -
a r b e i t n i c h t g e r e c h t w e r d e n , w i e d e r n a c h s t e h e n d e K a t a l o g d e r 
F u n k t i o n e n v e r d e u t l i c h t . E r f o r d e r l i c h i s t a l s o e i n e D e f i n i t i o n , 
d i e s o w o h l t h e o r e t i s c h e n Ansprüchen ( z . B. d e r Z i e l d i m e n s i o n ) a l s 
a u c h p r a k t i s c h e n N o t w e n d i g k e i t e n ( B e r a t u n g s a u f g a b e n ) g e r e c h t 
z u w e r d e n v e r m a g . 
U n t e r " S c h u l b e r a t u n g " s e i h i e r O r i e n t i e r u n g s -
u n d E n t s c h e i d u n g s h i l f e b e i d e r V e r -
w i r k l i c h u n g a n g e s t r e b t e r s c h u l i -
s c h e r B i l d u n g s z i e l e v e r s t a n d e n . D a m i t i s t d i e 
n o t w e n d i g e A b g r e n z u n g gegenüber v e r w a n d t e n B e r a t u n g s m o d e l l e n , 
A u f g a b e n f e i d e r d e r S c h u l b e r a t u n g 195 
z. B. d e r ( i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n ) E r z i e h u n g s b e r a t u n g , d e r B e r u f s -
b e r a t u n g o d e r d e r S t u d i e n b e r a t u n g , möglich, ohne daß d a s P o s t u -
l a t d e r w e c h s e l s e i t i g e n Z u s a m m e n a r b e i t im B e d a r f s f a l l e g e o p f e r t 
w e r d e n müßte. K r i t e r i e n für d i e A b g r e n z u n g l a s s e n s i c h v o r 
a l l e m a u s den B e r a t u n g s f u n k t i o n e n d e r A r b e i t i n d e r S c h u l e g e -
w i n n e n , d i e j e w e i l s m i t k o n k r e t e n Beratungsanlässen und P r o b l e m -
f e l d e r n k o r r e s p o n d i e r e n . 
1.1 F u n k t i o n e n s c h u l i s c h e r B e r a t u n g s a r b e i t 
Faßt man S c h u l b e r a t u n g a l s k o n s t i t u t i v e s E l e m e n t d e s B i l d u n g s -
s y s t e m s a u f - v g l . " S t r u k t u r p l a n für d a s B i l d u n g s w e s e n " d e r 
B i l d u n g s k o m m i s s i o n d e s D e u t s c h e n B i l d u n g s r a t e s ( 1 9 7 0 ) o d e r " B i l -
d u n g s g e s a m t p l a n " d e r Bund-Länder-Kommission ( 1 9 7 3 ) u . a . -, d a n n 
l a s s e n s i c h a u s übergeordneter Z i e 1 p e r s p e k t i v e i n d i v i d u u m b e z o g e -
ne v s . s o z i a l e und s y s t e m b e z o g e n e B e r a t u n g s f u n k t i o n e n u n t e r -
s c h e i d e n . U n t e r dem l e t z t e n A s p e k t b e d e u t e t S c h u l b e r a t u n g für 
den e i n z e l n e n n u r m i t t e l b a r e i n e H i l f e , e t w a d u r c h d i e V e r b e s s e -
r u n g d e r s c h u l i s c h e n L e r n - und E r z i e h u n g s b e d i n g u n g e n a u f g r u n d 
v o n Beratungsmaßnahmen. F o l g e n d e F u n k t i o n s z i e l e s e i e n h e r v o r g e -
h o b e n : 
1) F u n k t i o n d e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g . Da-
m i t i s t e i n g r u n d l e g e n d e s P r i n z i p bzw. e i n a l l g e m e i n e s L e i t -
z i e l s c h u l i s c h e r B e r a t u n g s a r b e i t a n g e s p r o c h e n . A u t o n o m e s 
H a n d e l n muß j e d o c h v o n s o z i a l e r V e r a n t w o r t u n g b e g l e i t e t 
s e i n , was i n d e r B e r a t u n g s i n t e n t i o n n i c h t übersehen w e r d e n 
d a r f . 
2) A u g m e n t a t i v e F u n k t i o n . Häufig i s t e i n e o p t i -
m a l e Bildungsförderung im E i n z e l f a l l o h n e d i e H i l f e d e r 
S c h u l b e r a t u n g n i c h t möglich. A n g e s i c h t s d e r I n t e r a k t i o n 
v o n Fähigkeiten, M o t i v e n und I n t e r e s s e n d e s Schülers e i n e r -
s e i t s s o w i e e n t s p r e c h e n d e r Förderungsmaßnahmen d u r c h d i e 
F a m i l i e bzw. S c h u l e a n d e r e r s e i t s s i n d E l t e r n und L e h r e r n 
d i e n o t w e n d i g e n I n f o r m a t i o n e n über a u s r e i c h e n d e E n t w i c k -
l u n g s b e d i n g u n g e n im K i n d e s - und J u g e n d a l t e r an d i e Hand 
zu g e b e n . D a m i t l e i s t e t S c h u l b e r a t u n g , z. B. i n F o r m v o n 
p s y c h o l o g i s c h e r E i n z e l f a l l h i l f e o d e r E n t w i c k l u n g s b e r a t u n g , 
e i n e n w i c h t i g e n B e i t r a g z u r S o z i a 1 i s a t i o n , w o d u r c h d i e i n d i -
v i d u e l l e n Möglichkeiten d e s Schülers e r w e i t e r t und s e i n e 
C h a n c e n vergrößert ( a u g m e n t i e r t ) w e r d e n . 
3) S o z i a l - i n t e g r a t i v e F u n k t i o n . B i s h e r i g e 
E r f a h r u n g e n i n d e r Sc hu 1 b e r a t u n g z e i g e n , daß d i e A r b e i t 
m i t Schülern, E l t e r n und L e h r e r n ( z . B. d i e B e r a t u n g s o g . 
b i l d u n g s f e r n e r S o z i a l s c h i c h t e n , d i e B e t r e u u n g v o n M o d e l l -
s c h u l e n usw.) S c h u l e und G e s e l l s c h a f t e i n a n d e r näherbringt. 
D a d u r c h e n t s t e h t e i n n e u e s Verhältnis d e r B e r a t e n e n z u r 
I n s t i t u t i o n " S c h u l e " . I n d e m B e r a t u n g d e n K o n t a k t z w i s c h e n 
196 K u r t A. H e l l e r 
E l t e r n und L e h r e r n verstärkt und s o m i t - m i t t e l b a r - s t r u k -
t u r e l l e V e r f e s t i g u n g e n a u f l o c k e r t , trägt s i e f e r n e r z u r 
D e m o k r a t i s i e r u n g und H u m a n i s i e r u n g d e r S c h u l e b e i . 
4) Ö k o n o m i s c h e F u n k t i o n . F a l s c h e E n t s c h e i d u n g e n 
bezüglich d e s s c h u l i s c h e n A u s b i l d u n g s w e g e s b e r g e n n i c h t 
n u r d i e G e f a h r i n d i v i d u e l l e r K o n f l i k t e , s o n d e r n v e r u r s a c h e n 
häufig a u c h verlängerte A u s b i l d u n g s z e i t e n und s o m i t zusätz-
l i c h e f i n a n z i e l l e A u f w e n d u n g e n , d i e l e t z t l i c h d i e G e s a m t -
g e s e l l s c h a f t z u t r a g e n h a t . S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g k a n n 
u n t e r a n d e r e m - z u r V e r r i n g e r u n g d i e s e r L a s t e n führen. 
5) F u n k t i o n d e r B i l d u n g s r e f o r m und B i l d u n g 
i n n o v a t i o n . I n n o v a t i o n e n und Reformmaßnahmen im 
B i l d u n g s b e r e i c h s i n d o h n e H i l f e n d e r S y s t e m b e r a t u n g kaum 
mehr d e n k b a r . D i e s g i l t v o r a l l e m für d i e s c h u l b e g l e i t e n d e 
B e r a t u n g v o n M o d e l l v e r s u c h e n o d e r d i e B e r a t u n g b e i d e r C u r r i -
c u l u m e n t w i c k l u n g , d i e E r p r o b u n g n e u e r U n t e r r i c h t s t e c h n o -
l o g i e n , d i e V e r b e s s e r u n g d e r Schülerbeurtei1ung u . ä.. 
6) I n f o r m a t i o n s f u n k t i o n . Im H i n b l i c k a u f d i e I n -
d i v i d u a l i s i e r u n g d e s L e h r - / L e r n a n g e b o t s o d e r d i e P r i n z i p i e n 
d e r U n t e r r i c h t s d i f f e r e n z i e r u n g übernimmt d i e S c h u l b e r a t u n g 
e i n e w i c h t i g e O r i e n t i e r u n g s f u n k t i o n , i n d e m s i e a n g e s i c h t s 
d e r z u n e h m e n d e n Komplexität s c h u l i s c h e r Ausbi1dungsgänge 
und - i n h a l t e s o w i e m o d e r n e r L e h r m e t h o d e n und U n t e r r i c h t s -
f o r m e n Schüler und E l t e r n d u r c h g e z i e l t e I n f o r m a t i o n e n z u 
s a c h g e r e c h t e n E n t s c h e i d u n g e n befähigt. A n a l o g e H i l f e n s i n d 
b e i m S c h u l e i n t r i t t und v o r a l l e m b e i d e n Systemübergängen 
e r f o r d e r l i c h , a b e r a u c h i n n e r h a l b d e r e i n z e l n e n S c h u l s t u f e n 
bzw. - f o r m e n . D i e E n t s c h e i d u n g für e i n e n b e s t i m m t e n B i l d u n g s -
weg d a r f n i c h t a l s u n w i d e r r u f l i c h e r A k t aufgefaßt w e r d e n ; 
B e r a t u n g i n d e r S c h u l e k a n n d a z u b e i t r a g e n , daß d a s P r i n z i p 
d e r Durchlässigkeit d e s B i l d u n g s s y s t e m s n i c h t a l s l e e r e 
F o r d e r u n g s t e h e n b l e i b t . 
1.2 H a u p t p r o b l e m b e r e i c h e d e r S c h u l b e r a t u n g 
Im K o n t e x t d e r S c h u l e e r g e b e n s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e B e r a t u n g s a n -
lässe, d i e z u m e i s t e i n e m d e r d r e i - i n z w i s c h e n a l s " k l a s s i s c h " 
b e z e i c h n e t e n - A u f g a b e n f e i d e r d e r S c h u l b e r a t u n g z u g e r e c h n e t w e r -
den können: d e r S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , d e r p s y c h o l o g i s c h e n E i n -
z e l f a l l h i l f e und d e r ( S c h u 1 - ) S y s t e m b e r a t u n g . D i e s e Aufzählung 
s t e l l t e i n e g e g e n s t a n d s s p e z i f i s c h e S y s t e m a t i s i e r u n g d a r , im 
G e g e n s a t z z u z i e l g r u p p e n o r i e n t i e r t e n E i n t e i l u n g s k o n z e p t e n (wo 
v o n S c h ü 1 e r b e r a t u n g , E 1 t e r n b e r a t u n g u n d / o d e r L e h -
r e r b e r a t u n g d i e R e d e i s t ) . G e l e g e n t l i c h e K o n t a m i n a t i o n e n , 
w i e s i e z. B. i n d e r B e z e i c h n u n g " B e r a t u n g v o n S c h u l e und L e h r e r ( n 
o d e r " A b i t u r i e n t e n - und S t u d i e n b e r a t u n g " zum A u s d r u c k kommen, 
s i n d w o h l mehr zufällig e n t s t a n d e n und w e n i g e r a l s E r g e b n i s 
s t r i n g e n t e r Überlegungen z u b e t r a c h t e n . 
Au f g a b e n f e i d e r d e r S c h u l b e r a t ung 197 
Es i s t d a s V e r d i e n s t v o n K. AURIN ( 1 9 6 5 , 1 9 6 7 , 1 9 7 3 , 1 9 7 7 ) , 
m aßgeblich b e i d e r K o n z e p t u a l i s i e r u n g d e r S c h u 1 b e r a t u n g i n den 
l e t z t e n z w a n z i g J a h r e n b e t e i l i g t g e w e s e n z u s e i n . Während d i e 
t r a d i t i o n e l l e S c h u l p s y c h o l o g i e i n D e u t s c h l a n d l a n g e Z e i t i h r e n 
A u f g a b e n s c h w e r p u n k t i n d e r E i n z e l f a l l h i l f e s a h ( u n d n i c h t s e l t e n 
a u c h h e u t e n o c h s i e h t ) , b e t o n t e AURIN frühzeitig den präventi-
v e n u n d i n n o v a t o r i s c h e n C h a r a k t e r m o d e r n e r S c h u l b e r a t u n g . D a m i t 
a b e r erhält d i e B e r a t u n g im B i l d u n g s b e r e i c h e i n e n e u e ( d r i t t e ) 
D i m e n s i o n : d i e ( S c h u l - ) S y s t e m b e r a t u n g o d e r " B e r a t u n g v on S c h u l e 
und L e h r e r " , w i e d i e s e F o r m i n d e n n e u e r e n a m t l i c h e n V e r l a u t b a r u n -
g e n a u c h g e n a n n t w i r d . I n engem Z u s a m m e n h a n g d a m i t s t e h e n z a h l -
r e i c h e , v o n AURIN durchgeführte o d e r i n i t i i e r t e F o r s c h u n g s a r -
b e i t e n z u r F u n d i e r u n g e i n e r u m f a s s e n d e r e n S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
( 1 9 6 6 , 1 9 6 8 ) , i n d e r e n T r a d i t i o n e i g e n e B e g a b u n g s u n t e r s u c h u n g e n 
( H E L L E R 1 9 7 0 , 1 9 7 5 ) s t e h e n o d e r a l s M e t h o d e n s t u d i e n a n g e r e g t 
w u r d e n ( H E L L E R , ROSEMANN u . S T E F F E N S 1 9 7 8 ) . 
1.2.1 S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
F r a g e n d e r S c h u l l a u f b a h n s t e l l e n s i c h s o w o h l im v e r t i k a l g e g l i e -
d e r t e n a l s a u c h im h o r i z o n t a l s t r u k t u r i e r t e n S c h u l s y s t e m . I n s b e -
s o n d e r e an den N a h t s t e l l e n d e s B i l d u n g s s y s t e m s , a l s o b e i m S c h u l -
e i n t r i t t , b e i m Übergang v o n d e r P r i m a r s t u f e z u r S e k u n d a r s t u f e 
o d e r b e i m E i n t r i t t i n d i e S e k u n d a r s t u f e I I , s i n d S c h u l l a u f b a h n -
b e r a t u n g e n a u f d e r B a s i s v o n S c h u l e i g n u n g s p r o g n o s e n u n e n t b e h r -
l i c h . O f t w e r d e n a b e r a u c h Maßnahmen z u r K o r r e k t u r b e r e i t s e i n g e -
s c h l a g e n e r B i l d u n g s w e g e , d i e E r r i c h t u n g s o g . L i f t k u r s e u. ä. 
n o t w e n d i g , um e i n S c h e i t e r n d e s Schülers z u v e r h i n d e r n o d e r 
p s y c h i s c h e n (Folge-)Schädigungen a u f g r u n d p e r m a n e n t e r Überforde-
r u n g v o r z u b e u g e n . 
A n a l o g e B e r a t u n g s s c h w e r p u n k t e e r g e b e n s i c h i n n e r h a l b d e r e i n z e l -
n en S c h u l f o r m e n , z. B. d i e Fächer- und K u r s w a h l b e r a t u n g i n d e r 
G e s a m t s c h u l e o d e r a u f d e r r e f o r m i e r t e n O b e r s t u f e d e s G y m n a s i u m s . 
Spätestens g e g e n Ende d e r o b l i g a t o r i s c h e n S c h u l z e i t mündet d i e 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g i n d i e B e r u f s b e r a t u n g v e r s u s S t u d i e n b e r a -
t u n g ( A b i t u r i e n t e n b e r a t u n g ) , w o b e i F r a g e n d e r B e r u f s w a h l und 
d e r S t u d i e n v o r b e r e i t u n g i n d e n V o r d e r g r u n d d e s I n t e r e s s e s rücken. 
Während d i e B e r u f s b e r a t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
i n d i e Zuständigkeit d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t fällt, s i n d 
a n d e r S t u d i e n e n t s c h e i d u n g s h i l f e d i e S c h u l - , S t u d i e n - und ( a k a d e -
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m i s c h e ) B e r u f s b e r a t u n g gleichermaßen b e t e i l i g t . 
D i e w i c h t i g s t e n M e t h o d e n e l e m e n t e d e r S c h u l l a u f -
b a h n b e r a t u n g s i n d d i e B i l d u n g s ( w e g ) I n f o r m a t i o n , d i e S c h u l l e i s t u n g s -
a n a l y s e und d i e B e g a b u n g d i a g n o s e bzw. S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e . 
Während Informationsbroschüren und v o r a l l e m d a s d i r e k t e B e r a -
tungsgespräch über d a s B i l d u n g s s y s t e m , d e s s e n Ubergangsmöglich-
k e i t e n , A n f o r d e r u n g s k r i t e r i e n , A u f s t i e g s c h a n c e n und Abschluß-
q u a l i f i k a t i o n e n o r i e n t i e r e n s o l l e n , d i e n e n pädagogisch-psycho-
l o g i s c h e L e i s t u n g s a n a l y s e n d e r Abschätzung d e s b i s h e r i g e n B i l -
d u n g s e r f o l g e s i m E i n z e l f a l l e . Häufig s i n d über den a k t u e l l e n 
L e i s t u n g s s t a n d d e s Schülers h i n a u s I n f o r m a t i o n e n über ( n o c h ) 
n i c h t a k t i v i e r t e Lernfähigkeiten, B e g a b u n g s p o t e n z e n und B i l d u n g s -
i n t e r e s s e n e r f o r d e r l i c h , um m i t t e l - und längerfristig g e s i c h e r -
t e S c h u l e r f o l g s p r o g n o s e n z u ermöglichen. A l s Prädiktoren kommen 
d a b e i p r i n z i p i e l l a l l e für den S c h u l e r f o l g r e l e v a n t e n D e t e r m i -
n a n t e n i n f r a g e , d. h. k o g n i t i v e und n i c h t k o g n i t i v e Schülermerk-
m a l e s o w i e e i n z e l n e B e d i n g u n g s v a r i a b l e n d e s s o z i a l e n (familiären 
und s c h u l i s c h e n ) L e r n u m f e l d e s . D i e n e u e r e n P r o g n o s e m o d e l l e b a s i e -
r e n f a s t a u s n a h m s l o s a u f dem K l a s s i f i k a t i o n s a n s a t z ( v g l . HELLER 
1 9 7 0 , H E L L E R , ROSEMANN u . S T E F F E N S 1 9 7 8 , ROSEMANN 1 9 7 8 , KRAPP 
1 9 7 9 ) . F e r n e r w i r d e i n e s e q u e n t i e l l e E n t s c h e i d u n g s -
s t r a t e g i e e m p f o h l e n , d. h. e i n e s u k z e s s i v e Problemlösung i n 
d e r B e r a t u n g s i n t e r a k t i o n a n g e s t r e b t ( z . B. HELLER 1 9 7 9 , 1 9 8 2 ) . 
Im Z u sammenhang d a m i t s t e h e n a u c h prozeßdiagnostische Ansätze. 
A l s f l a n k i e r e n d e Maßnahmen d e r s k i z z i e r t e n S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g 
t r e t e n m i t u n t e r d i e p s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a 1 1 h i 1 f e und d i e 
S y s t e m b e r a t u n g a u f d e n P l a n . D e r e n A u f g a b e n w e r d e n im f o l g e n d e n 
u m r i s s e n . 
1.2.2 P s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a 1 1 h i 1 f e 
P s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a 1 1 h i 1 f e i m Rahmen d e r S c h u l b e r a t u n g i s t 
a u f d i e I d e n t i f i z i e r u n g u nd - e r f o r d e r l i c h e n f a l l s - B e h a n d l u n g 
s c h u l i s c h o d e r v o r w i e g e n d s c h u l i s c h b e d i n g t e r V e r h a l t e n s - und 
L e i s t u n g s p r o b l e m e e i n z e l n e r Schüler g e r i c h t e t . D i e B e z e i c h n u n g 
" E i n z e l f a l l h i l f e " i s t j e d o c h u m s t r i t t e n . So w i r d v o n K r i t i k e r n 
e i n g e w e n d e t , daß a u c h d i e S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g für den e i n z e l -
n e n da s e i . Dem i s t p r i n z i p i e l l z u z u s t i m m e n . A n d e r e r s e i t s k a n n 
man a u f d i e u n t e r s c h i e d l i c h e R e i c h w e i t e d e r B e r a t u n g s n o t w e n d i g -
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k e i t i n b e i d e n A u f g a b e n f e i d e r n h i n w e i s e n und d i e s e s K r i t e r i u m 
z u r A b g r e n z u n g h e r a n z i e h e n ; d a r a u f b a s i e r t d i e gängige - h i e r 
b e i b e h a l t e n e - B e z e i c h n u n g . Während s i c h nämlich d i e S c h u l l a u f -
b a h n b e r a t u n g i n d e r R e g e l an a l l e Schüler w e n d e t ( u n a b -
hängig d a v o n , ob d i e B e r a t u n g e i n z e l n o d e r i n G r u p p e n e r f o l g t ) , 
w i r d d i e s o g . E i n z e l f a l l h i l f e p r a k t i s c h n u r b e i e i n z e l -
n e n Schülern e r f o r d e r l i c h und s e t z t p r i n z i p i e l l am I n d i v i d u u m 
an ( o h n e d i e U r s a c h e n für L e r n - und L e i s t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 
o d e r Verhaltensauffälligkeiten a l l e i n b e i m Schüler f e s t m a c h e n 
z u w o l l e n ) . A u c h i s t d u r c h a u s G r u p p e n t h e r a p i e möglich, w e n n g l e i c h 
i n d e r S c h u l b e r a t u n g b i s l a n g d i e A u s n a h m e . 
G e g e n s t a n d d e r E i n z e l f a l l h i l f e i n d e r S c h u l b e r a t u n g i s t d i e 
A n a l y s e von L e r n s c h w i e r i g k e i t e n , S c h u l l e i s t u n g s d e f i z i t e n , V e r h a l -
tensauffälligkeiten und s o z i a l e n K o n f l i k t e n ( v o r a b i n d e r S c h u l -
k l a s s e ) , d e r e n U r s a c h e n zunächst d i a g n o s t i z i e r t w e r d e n müssen, 
um s i e g e z i e l t b e h a n d e l n z u können. Im Zusammenhang d a m i t w i r d 
häufig e i n e A n a l y s e d e s s o z i a l e n L e r n u m f e l d e s ( S c h u l e , F a m i l i e , 
G r u p p e d e r G l e i c h a l t r i g e n ) e r f o r d e r l i c h . N i c h t s e l t e n i s t d e s h a l b 
e i n e e n g e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r E r z i e h u n g s b e r a t u n g s s t e l l e a n g e -
z e i g t . 
K e n n z e i c h n e n d für d i e m e i s t e n s c h u l i s c h e n L e i s t u n g s - und V e r h a l -
t e n s p r o b l e m e i s t i h r e V i e l s c h i c h t i g k e i t und M u l t i k a u s a l i t a t . 
D e r e n D i a g n o s e e r f o r d e r t d e s h a l b h i n r e i c h e n d d i f f e r e n z i e r t e 
Untersuchungsansätze, a u f d i e e n t s p r e c h e n d e B e h a n d l u n g s s t r a t e -
g i e n a u f b a u e n können. So müssen b e i d e r V e r u r s a c h u n g v o n S c h u l -
s c h w i e r i g k e i t e n n a c h L E I N E N B A C H und H E L S T I N ( 1 9 7 5 , 602 f f ) e t w a 
f o l g e n d e F a k t o r e n berücksichtigt w e r d e n : " d i e s p e z i f i s c h e B e g a -
b u n g s s t r u k t u r , g e r i n g e r e B e g a b u n g , s p e z i e l l e Begabungsausfälle 
w i e e t w a L e g a s t h e n i e ; Motivationsstörungen, L e r n u n l u s t , zu h o h e s 
A n s p r u c h s n i v e a u ; E i n s t e l l u n g gegenüber d e r S c h u l e , A u s b i l d u n g 
s c h u l i s c h e r I n t e r e s s e n ; u n m i t t e l b a r e s häusliches L e r n u m f e l d , 
f e h l e n d e o d e r f a l s c h e L e r n t e c h n i k e n , A r t und Ausmaß e l t e r l i c h e r 
H i l f e ; u n m i t t e l b a r e s s c h u l i s c h e s L e r n u m f e l d , V e r h a l t e n s p r o b l e -
me und K o n t a k t s c h w i e r i g k e i t e n i n d e r K l a s s e , B e z i e h u n g zum 
L e h r e r , P r o b l e m e b e i d e r E i n s c h u l u n g o d e r n a c h S c h u l w e c h s e 1 ; 
K o n z e n t r a t i o n s p r o b l e m e , o r g a n i s c h e Leistungsbeeinträchtigungen; 
familiäre P r o b l e m e , e m o t i o n a l e und s o z i a l e F e h l e n t w i c k l u n g e n . " 
D i e A u f g a b e d e r E i n z e l f a l l h i l f e b e s t e h t - n a c h d e r I d e n t i f i k a t i o n 
d e s B e r a t u n g s p r o b l e m s - i n d e r A u f d e c k u n g e i n z e l n e r V e r u r s a c h u n g s -
momente und dem N a c h w e i s e n t s p r e c h e n d e r Zusammenhänge, um f a c h -
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k u n d i g e I n t e r v e n t i o n e n a n b i e t e n z u können. Therapiemaßnahmen 
i . e. S. s o l l t e n n u r v o n S c h u l p s y c h o l o g e n e i n g e s e t z t w e r d e n , 
d i e über d i e n o t w e n d i g e W i s s e n s - und H a n d l u n g s k o m p e t e n z s o w i e 
d i e e r f o r d e r l i c h e B e h a n d l u n g s z e i t verfügen. Einschlägig s i n d 
d i e V e r f a h r e n d e r k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e . 
E n t g e g e n a n d e r s l a u t e n d e n p r o g r a m m a t i s c h e n Erklärungen und A b s i c h -
t e n s t e l l t d i e p s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a l l h i l f e i n d e r gegenwärti-
gen P r a x i s d e r S c h u l b e r a t u n g n o c h immer d i e A u f g a b e N r . 1 d a r , 
w i e e i n e b u n d e s w e i t e E r h e b u n g v o n A U R I N , STARK und STOBBERG ( 1977 ) 
e i n d r u c k s v o l l bestätigt. D i e s e T a t s a c h e d a r f man b e i d e r E i n -
schätzung s c h u l i s c h e r Beratungsanlässe e b e n s o w e n i g außer a c h t 
l a s s e n w i e b e i d e r B e r e c h n u n g n o t w e n d i g e r Beratungskapazitäten. 
A n d e r e r s e i t s d u l d e n u n t e r dem G e d a n k e n d e r Prävention A u f g a b e n 
d e r S c h u l s y s t e m b e r a t u n g k e i n e n w e i t e r e n A u f s c h u b , w i e im f o l g e n -
den n o c h d e u t l i c h z u machen s e i n w i r d . 
1.2.3 S y s t e m b e r a t u n g 
D i e S y s t e m b e r a t u n g o d e r " B e r a t u n g v o n S c h u l e und L e h r e r n " b e -
t r e i b t d i e U m s e t z u n g d e r im Rahmen d e r S c h u 1 l a u f b a h n b e r a t u n g 
und d e r E i n z e l f a l l h i l f e g e w o n n e n e n E r f a h r u n g e n und E r k e n n t n i s s e 
i n o r g a n i s a t o r i s c h e und i n s t i t u t i o n e l l e V e r b e s s e r u n g e n d e s B i l -
d u n g s w e s e n s . P r a k t i s c h g e s c h i e h t d i e s d u r c h F e s t s t e l l u n g s t r u k -
t u r e l l e r Mängel o d e r d y s f u n k t i o n a l e r Stör v a r i a b l e n im S c h u l -
s y s t e m . S o f e r n s o l c h e B e o b a c h t u n g e n zum Anlaß k o n s t r u k t i v e r 
K r i t i k und k o n k r e t e r E m p f e h l u n g e n g e m a c h t w e r d e n , w e r d e n d a d u r c h 
a l s n o t w e n d i g e r k a n n t e R e f o r m e n und I n n o v a t i o n e n im B i l d u n g s b e -
r e i c h unterstützt, was den präventiven C h a r a k t e r d e r S c h u l b e r a -
t u n g zum A u s d r u c k b r i n g t . Z u g l e i c h kommt m i t d i e s e r A . u f g a b e n b e -
s t i m m u n g e i n n e u e s E l e m e n t i n d i e b i s d a h i n w e i t g e h e n d a l s p s y c h o -
l o g i s c h e " F e u e r w e h r f u n k t i o n " v e r s t a n d e n e S c h u l b e r a t u n g . "Im 
V e r l a u f d e r b i l d u n g s r e f o r m a t o r i s c h e n Bemühungen w u r d e n immer 
stärker d i e A u f g a b e n s i c h t b a r , d i e B e r a t u n g im B i l d u n g s w e s e n 
a l s e i n e r Einwirkungsmöglichkeit a u f den e i n z e l n e n und e i n e m 
subsidiären S y s t e m v o n B i l d u n g zukommen k a n n . B e r a t u n g w i r d 
a l s S t r u k t u r e l e m e n t e i n e s m o d e r n e n B i l d u n g s w e s e n s a n g e s e h e n , 
d a s hauptsächlich m i t d e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g und D i f f e r e n z i e r u n g 
d e s L e r n e n s begründet w i r d w i e a u c h m i t d e r N o t w e n d i g k e i t , i n 
A n b e t r a c h t d e r z u n e h m e n d e n Komplexität und D i f f e r e n z i e r t h e i t 
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d e s B i l d u n g s s y s t e m s und d e r d a m i t v e r b u n d e n e n S c h w i e r i g k e i t , 
s i c h i n i h m z u r e c h t z u f i n d e n , O r i e n t i e r u n g s h i l f e zu g e b e n " ( A U R I N 
1 9 7 5 , 3 6 6 ) . D e r g l e i c h e A u t o r u n t e r s t r e i c h t d i e F u n k t i o n d e r 
B e r a t u n g a l s " S t r a t e g i e r e g i o n a l e r B i l d u n g s p l a n u n g und S c h u l e n t -
w i c k l u n g " , wenn e r fortfährt: " D i e Vernachlässigung d e r B e r a t u n g s -
f u n k t i o n b e i d e r R e f o r m v on B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n muß d a h e r 
z u Strukturmängeln führen, d i e w i e d e r u m E r s c h w e r n i s s e für Schüler, 
S t u d e n t e n und E l t e r n n a c h s i c h z i e h e n und a u c h L e h r e r P r o b l e m e n 
a u s s e t z e n , für d e r e n Lösung s i e v o r e r s t n u r u n z u r e i c h e n d v o r b e -
r e i t e t s i n d " ( 3 7 2 ) . 
D i e A r b e i t d e r S y s t e m b e r a t u n g g i l t gleichermaßen O r g a n i s a t i o n s f o r -
men w i e i n s t i t u t i o n e l l b e d i n g t e n V e r h a l t e n s w e i s e n und E i n s t e l l u n -
g e n . S i e d i e n t n a c h GAUDE ( 1 9 7 5 ) n i c h t n u r d e r O p t i -
m i e r u n g b e s t e h e n d e r S t r u k t u r e n und P r o z e s s e , s o n d e r n 
a u c h d e r e n I n n o v a t i o n . Einschlägig s i n d e t w a d i e B e -
r a t u n g für M o d e l 1 s c h u l e n ( G a n z t a g s s c h u l e n , G e s a m t s c h u l e n usw.) 
o d e r d i e b e r a t e n d e Unterstützung d e r " i n n e r e n " B i l d u n g s r e f o r m 
( C u r r i c u l u m e n t w i c k l u n g und - k o n t r o l l e bzw. - r e v i s i o n , U n t e r -
r i c h t s d i f f e r e n z i e r u n g , M e t h o d e n d e r Schülerbeurteilung, E v a l u a -
t i o n s p r o b l e m e u s w . ) . D i e A u f g a b e n d e r S y s t e m b e r a t u n g e r s t r e c k e n 
s i c h s o m i t a u f d a s P r o b l e m f e l d d e r P l a n u n g , d e r R e a l i s i e r u n g , 
d e r E v a l u a t i o n und d e r R e v i s i o n ( e x t e r n e S y s t e m b e r a t u n g ) s o w i e 
d i e " A u f b e r e i t u n g v o n I n f o r m a t i o n e n über n e u e r e E r g e b n i s s e d e r 
pädagogisch-psychologischen F o r s c h u n g z w e c k s I n t e g r a t i o n i n 
d i e c u r r i c u l a r - d i d a k t i s c h e P l a n u n g , B e r a t u n g b e i d e r P l a n u n g , 
Durchführung und E v a l u a t i o n d i d a k t i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r D i f f e -
renzierungsmaßnahmen, B e r a t u n g b e i d e r P l a n u n g , Durchführung 
und E v a l u a t i o n s p e z i f i s c h e r Fördermaßnahmen für Schüler m i t 
a b g r e n z b a r e n L e r n - und Leistungsstörungen, I n f o r m a t i o n und B e -
r a t u n g b e i d e r E n t w i c k l u n g l e r n z i e l o r i e n t i e r t e r T e s t s und v o n 
B e u r t e i l u n g s v e r f a h r e n e t c . " , was GAUDE ( 1 9 7 5 , 578 f ) zum A u f g a -
b e n k a t a l o g d e r i n t e r n e n S y s t e m b e r a t u n g r e c h n e t . 
Von a l l e n d r e i H a u p t f e l d e r n d e r S c h u l b e r a t u n g dürften d i e s e 
I n t e n t i o n e n b i s h e r am w e n i g s t e n i n d e r p r a k t i s c h e n A r b e i t r e a l i -
s i e r t w o r d e n s e i n . D i e s l i e g t w o h l w e n i g e r am g u t e n W i l l e n d e r 
B e t e i l i g t e n a l s v i e l m e h r a n e i n i g e n Sachzwängen und K o m p e t e n z -
d e f i z i t e n . Und möglicherweise i s t d e r U m s t a n d , daß man S c h u l b e -
r a t u n g l a n g e Z e i t a l s f a s t ausschließliche A n g e l e g e n h e i t d e r 
( S c h u l - ) P s y c h o l o g e n a n s a h , n i c h t g a n z u n b e t e i l i g t an d e r S t a g -
n a t i o n d e r P r a x i s d e r S y s t e m b e r a t u n g . D e s h a l b s o l l e n im f o l g e n -
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d e n F r a g e n d e r B e r a t u n g s a g e n t u r a u f g e g r i f f e n und mögliche Lö-
sungsansätze d i s k u t i e r t w e r d e n . 
1.3 S c h u 1 b e r a t u n g : e i n e pädagogische o d e r p s y c h o l o g i s c h e A u f g a b e ? 
D i e A u f g a b e n d e r S c h u l b e r a t u n g t e i l e n s i c h p r o f e s s i o n e l l e ( S c h u l -
p s y c h o l o g e n ) , p a r a p r o f e s s i o n e l l e ( B e r a t u n g s l e h r e r ) und n i c h t p r o -
f e s s i o n e l l e ( L e h r e r ) A g e n t e n , s o f e r n man vom g e l e g e n t l i c h e n 
E i n s a t z a n d e r e n B e r a t u n g s p e r s o n a l s ( A r z t , S o z i a l a r b e i t e r usw.) 
a b s i e h t . D i e S t r e i t f r a g e , ob S c h u l b e r a t u n g u n t e r d i e K o m p e t e n z 
d e s Pädagogen o d e r P s y c h o l o g e n f a l l e , i s t s o l a n g e müßig, a l s 
n a c h w e i s l i c h k e i n e d e r b e i d e n G r u p p e n d i e i n d e r S c h u l e a u f t r e -
t e n d e n B e r a t u n g s p r o b l e m e a l l e i n z u bewältigen i m s t a n d e i s t . 
Und d i e s e r T r e n d dürfte s i c h i n Z u k u n f t e h e r n o c h f o r t s e t z e n , 
t r o t z d e s verstärkten E i n s a t z e s v o n B e r a t u n g s l e h r e r n . 
B e r a t u n g gehört zunächst zum A u f g a b e n k a n o n j e d e s L e h r e r s , w o b e i 
v o r a l l e m d e r E r z i e h u n g s a u f t r a g t a n g i e r t w i r d . B e r e i t s i n d e r 
S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g , e r s t r e c h t a b e r i n d e r pädagogisch-psycho-
l o g i s c h e n E i n z e l f a l l h i l f e w e r d e n v i e l e L e h r e r ohne d-ie U n t e r -
stützung d e s B e r a t u n g s l e h r e r s und S c h u l p s y c h o l o g e n überfordert 
s e i n . D e r B e i t r a g d e s L e h r e r s dürfte h i e r i n d e r frühzeitigen 
E r k e n n u n g v o n "Problemfällen" und g e g e b e n e n f a l l s i n d e r V e r m i t t -
l u n g f a c h k u n d i g e r B e r a t u n g s h i l f e n l i e g e n , s i e h t man e i n m a l v on 
A u f g a b e n d e r Prävention ab ( v g l . PONGRATZ 1 9 7 7 / 7 8 , BRANDTSTÄDTER 
und EYE 1 9 8 2 ) . D i e E m p f e h l u n g z u r W e i t e r l e i t u n g s o g . Problemfäl-
l e an den B e r a t u n g s l e h r e r o d e r Sc hu 1 p s y c h o l o g e n i s t s i c h e r l i c h 
m a n c h m a l u n b e f r i e d i g e n d , j e d o c h a n g e s i c h t s d e r an den m e i s t e n 
S c h u l e n b i s l a n g f e h l e n d e n Supervisionsmöglichkeiten i n v i e l e n 
Fällen m. E. d a s k l e i n e r e R i s i k o . D i e G e f a h r d e s D i l e t t a n t i s -
mus i s t g e r a d e a u f dem F e l d e k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r T h e r a p i e 
w e i t v e r b r e i t e t , d i e a n d e r e r s e i t s e i n e b e s o n d e r e Attraktivität 
für Pädagogen auszuüben s c h e i n t . Umsomehr s o l l t e man d a r a u f 
b e d a c h t s e i n , d e n L e h r e r n i c h t d u r c h Aufgabenüberfrachtung z u 
e r f o l g l o s e n u nd f r u s t r i e r e n d e n H a n d l u n g e n zu v e r l e i t e n . V i e l m e h r 
g i l t e s , d i e G r e n z e n d e r S c h u l b e r a t u n g d u r c h L e h r e r k l a r z u 
e r k e n n e n . 
A n d e r e r s e i t s i s t d e r F o r d e r u n g HECKHAUSENS ( 1 9 7 6 ) n a c h v e r b e s -
s e r t e r p s y c h o l o g i s c h e r Q u a l i f i z i e r u n g d e r L e h r e r uneingeschränkt 
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z u z u s t i m m e n . D i e s e s P o s t u l a t d a r f a b e r n i c h t g l e i c h z e i t i g zum 
A r g u m e n t g e g e n den w e i t e r e n A u s b a u d e r s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n 
D i e n s t e i n u n s e r e m L a n d e v e r w e n d e t w e r d e n . B e g r e i f t man S c h u l b e -
r a t u n g w i r k l i c h a l s i n t e g r a l e n B e s t a n d t e i l d e s B i l d u n g s w e s e n s , 
d a n n muß man a u c h den Mut a u f b r i n g e n , d a s gegenwärtig s e h r dürfti-
ge S c h u l b e r a t u n g s s y s t e m d e n r e a l e n Bedürfnissen a n z u p a s s e n . 
U n s e r e O p t i o n für e i n e n zügigen A u s b a u d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
S c h u l b e r a t u n g s t e h t n i c h t i m W i d e r s p r u c h z u d e r g l e i c h z e i t i g e n 
F o r d e r u n g , a l l e L e h r e r b e s s e r a u f i h r e B e r a t u n g s a u f g a b e n 
v o r z u b e r e i t e n . D a z u gehören P r o b l e m e d e r pädagogischen A n a l y s e 
d e s L e r n - und L e i s t u n g s v e r h a l t e n s v o n Schülern, d e r L e r n b e r a -
t u n g und L e i s t u n g s m o t i v i e r u n g e b e n s o w i e A u f g a b e n d e r S c h u l e i g -
n u n g s e r m i t t l u n g und S c h u 1 1 a u f b a h n b e r a t u n g , n i c h t z u l e t z t a b e r 
d i e ( t r a i n i e r t e ) Fähigkeit z u r K o o p e r a t i o n m i t dem B e r a t u n g s -
l e h r e r und S c h u l p s y c h o l o g e n . D a d u r c h w i r d a u c h d a s A r g u m e n t 
v o n d e r " D e q u a 1 i f i z i e r u n g " d e s L e h r e r s entkräftet. 
D e r zusätzlich für s c h u l i s c h e B e r a t u n g q u a l i f i z i e r t e B e -
r a t u n g s l e h r e r t r i t t e i n e r s e i t s a l s V e r m i t t l e r 
z w i s c h e n d e r S c h u l e bzw. den L e h r e r k o l l e g e n und d e r ( r e g i o n a l e n ) 
s c h u l p s y c h o l o g i s c h e n B e r a t u n g a u f , a n d e r e r s e i t s w i r d e r s e l b -
ständig i n d e r i n t e r n e n S c h u l b e r a t u n g tätig. S c h w e r p u n k t e s e i n e r 
A r b e i t s i n d d i e S c h u l l a u f b a h n b e r a t u n g (Problemfälle) s o w i e pädago-
g i s c h - p s y c h o l o g i s c h e E i n z e l f a l l h i l f e b e i S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n 
und l e i c h t e r e n Verhaltensstörungen. Im F e r n s t u d i e n l e h r g a n g " A u s -
b i l d u n g zum B e r a t u n g s l e h r e r " s i n d darüber h i n a u s Q u a l i f i k a t i o n s -
e l e m e n t e bezüglich s c h u l i s c h e r S y s t e m b e r a t u n g ( K o l l e g e n b e r a -
t u n g ) e n t h a l t e n . N i c h t z u l e t z t u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Prä-
v e n t i o n kommt d e r L e h r e r a u s - und - f o r t b i l d u n g i m H i n b l i c k a u f 
d i e g e n a n n t e n B e r a t u n g s f u n k t i o n e n große B e d e u t u n g z u ( H E L L E R 
1 9 8 3 ) . 
D i e R o l l e d e s S c h u 1 P s y c h o l o g e n i n d e r S c h u l b e r a t u n g b e d a r f w o h l 
k e i n e r näheren Begründung m e h r . A l l e i n s c h o n d i e T a t s a c h e , daß 
S c h u l p s y c h o l o g e n v o r w i e g e n d i n d e r e x t e r n e n und B e r a t u n g s l e h r e r 
i n d e r i n t e r n e n S c h u 1 b e r a t u n g tätig s i n d , v e r w e i s t a u f d e n E r -
gänzungscharakter b e i d e r I n s t a n z e n : D e r größeren p s y c h o l o g i s c h e n 
B e r a t u n g s k o m p e t e n z s t e h t d i e pädagogische K o m p e t e n z d e s B e r a -
t u n g s l e h r e r s gegenüber, d e r n i c h t a l s " M i n i - P s y c h o l o g e " mißver-
s t a n d e n w e r d e n d a r f . W i c h t i g i s t v i e l m e h r d i e E r g ä n 
z u n g s f u n k t i o n b e i d e r K o o p e r a t i o n s p a r t n e r i n d e r 
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J . S p e c k ( H r s g . ) : P r o b l e m g e s c h i c h -
t e d e r n e u e r e n Pädagogik, S t u t t -
g a r t 1 9 7 6 ; S c h u l e u n t e r pädagogi-
s c h e m A n s p r u c h , Donauwörth ( i m 
D r u c k ) ; H e r a u s g e b e r : Z u r R e f o r m 
d e s pädagogischen S t u d i u m s und 
d e r L e h r e r a u s b i l d u n g , W e i n h e i m 
1 9 6 8 ; L e h r e r a u s b i l d u n g a u f dem 
Wege z u r I n t e g r a t i o n , 1 0 . B e i h e f t 
d e r Z f P , W e i n h e i m 1 9 7 1 ; L e i s t u n g 
i n d e r S c h u l e , B r a u n s c h w e i g 1 9 7 8 ; 
U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g ( z u s . m i t 
K. B i l l e r ) , B r a u n s c h w e i g 1 9 7 8 ; 
Schulpädagogik und F a c h d i d a k t i k , 
S t u t t g a r t 1 9 8 1 . 
J g . 1 9 1 2 , D r . p h i l . ; 1949 d i a k o n i -
s c h e und p a s t o r a l e Tätigkeit b e i m 
B r i t i s h C o u n c i l o f C h u r c h e s i n 
E d i n b u r g h . Ab E n d e 1 9 5 0 S t u d e n t e n -
p f a r r e r i n H a m b u r g . 1 9 5 3 b i s 1957 
L e i t e r d e r I n f o r m a t i o n s a b t e i l u n g 
d e s L u t h e r i s c h e n W e l t b u n d e s i n 
G e n f . 1953 b i s 1972 A k a d e m i e d i r e k t o r 
an d e r E v a n g e l i s c h e n A k a d e m i e L o c -
cum. Anschließend L e h r b e a u f t r a g t e r 
u . H o n o r a r p r o f e s s o r an d e r U n i v e r s i -
tät H a n n o v e r . H e r a u s g e b e r und M i t a r -
b e i t e r an ökumenischen u n d w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Z e i t s c h r i f t e n . S o n s t i -
ge Veröffentlichungen: K o n k u r r e n z 
d e r B i l d u n g s a n g e b o t e ( m i t W a l t e r 
D i r k s u . a . ) , 1 9 6 8 ; G e m e i n d e n im 
Bildungsprozeß ( m i t H.-G. J u n g 
u . a . ) , 1 9 7 7 . 
J g . 1 9 4 5 ; D r . p h i l . ; S t u d i e n r a t 
an e i n e m H a m b u r g e r G y m n a s i u m u. 
L e h r b e a u f t r a g t e r an d e r Universiät 
H a m b u r g ( F a c h b e r e i c h E r z i e h u n g s w i s -
s e n s c h a f t ) . A r b e i t s s c h w e r p u n k t e / V e r -
öffentlichungen : G e s a m t s c h u l e , 
V e r g l e i c h e n d e E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t t 
S c h u l e n t w i c k l u n g s p l a n u n g , F o r s c h u n g s -
V e r z e i c h n i s d e r A u t o r e n 371 
m e t h o d i k , U n t e r r i c h t s b e u r t e i l u n g . 
E I G L E R , G u n t e r 
H E L L E R , K u r t A, 
J g . 1 9 3 0 ; D r . p h i l . ; P r o f e s s o r 
für E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t an d e r 
Universität F r e i b u r g ; Veröffentli-
c h u n g e n : B i l d s a m k e i t und L e r n e n , 
W e i n h e i m 1 9 6 7 ; A u f dem Weg z u e i n e r 
a u d i o - v i s u e l l e n S c h u l e , München 
1 9 7 1 ; Zum P r o b l e m d e r H a u s a u f g a b e n . 
E r g e b n i s s e e i n e r B e f r a g u n g v o n 
E l t e r n u nd G y m n a s i a s t e n d e r K l a s s e n 
^-8 ( z u s a m m e n m i t Krumm), W e i n h e i m 
1 9 7 9 ; G r u n d k u r s L e h r e n und L e r n e n 
( z u s a m m e n m i t Judjth/Künzel/Schön-
w ä l d e r ) , W e i n h e i m 1 9 7 9 ; M a s t e r y 
L e a r n i n g ( z u s a m m e n m i t S t r a k a ) , 
München 1 9 7 8 ; 
J g . 1 9 3 1 ; D r . p h i l . ; D i p l . - P s y c h . ; 
P r o f . an d e r Universität München 
( L e h r s t u h l P s y c h o l o g i e I I I ) ; Veröf-
f e n t l i c h u n g e n : L e i s t u n g s b e u r t e i -
l u n g ^.n d e r S c h u l e ( H r s g . ) , H e i d e l -
b e r g 1 9 7 8 ; H a n d b u c h d e r B i l d u n g s b e -
r a t u n g , 3 B d e . , ( H r s g . ) , S t u t t g a r t 
1 9 7 5 / 7 6 ; I n t e l l i g e n z und B e g a b u n g , 
München 1 9 7 6 ; P s y c h o l o g i e i n d e r 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t , 4 B d e . , 
h r s g . z u s . m i t H. N i c k e l ) , S t u t t g a r t 
1 9 8 0 . 
HÖHN, E l f r i e d e D r . p h i l . ; v o n 1966 b i s z u r E m e r i -
t i e r u n g 1 982 P r o f e s s o r f . E r z i e h u n g s -
w i s s e n s c h a f t u . Pädagogische P s y c h o -
l o g i e an d e r Universität M a n n h e i m . 
F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e : S o z i o m e t r i e , 
P r o b l e m e d e s S c h u l v e r s a g e n s , w i s s e n -
s c h a f t l i c h e B e g l e i t u n g d e s M o d e l l -
v e r s u c h s B e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g 
i n R h e i n l a n d - P f a l z . Veröffentli-
c h u n g e n : D e r s c h l e c h t e Schüler, 
München 1 9 6 7 ; 8. A u f l . 1 9 8 0 ; ( H r s g . ) : 
U n g e l e r n t e i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , 
K a i s e r s l a u t e r n 1 9 7 4 ; ( m i t g . S e i d e l ) : 
Das S o z i o g r a m m , Göttingen 1 9 7 6 ; 
( m i t G. M a i e r , C. M a n n e r u . R. 
N i t s c h ) : Abschlußbericht zum M o d e l l -
v e r s u c h B e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g 
i n R h e i n l a n d - P f a l z , 1 9 8 3 ; 
MARTIN, L o t h a r R. J g . 1 9 2 9 ; D r . p h i l . , S t u d . - P r o f . 
am I n s t i t u t für E r z i e h u n g s w i s s e n -
s c h a f t d e r Universität B o n n . V e r -
öffentlichungen: B i l d u n g s b e r a t u n g 
i n d e r S c h u l e , B ad H e i l b r u n n 1 9 7 4 ; 
B e r a t e n und B e u r t e i l e n i n d e r S c h u l e , 
München 1 9 8 0 ; A n a l y s e s c h u l i s c h e r 
B e r a t u n g s a u f g a b e n , S t u t t g a r t 1 9 8 1 . 
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P E I F E R , H e l m u t : 
R E B E L , K a r l h e i n z 
RÜDIGER, D i e t r i c h 
SCHWARZ, B e r n d : 
J g . 1 9 3 5 ; D i p l . - P s y c h . , D r . r e r . 
s o c . , A k a d . D i r e k t o r an d e r A b t e i -
l u n g Pädagogik d e r Universität 
T r i e r . A r b e i t s s c h w e r p u n k t e : E r z i e -
h u n g und S o z i a l i s a t i o n i n S c h u l e 
und F a m i l i e , A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 
R e f o r m s c h u l e n . Veröffentlichungen: 
L e h r e r a u s b i l d u n g i m U r t e i l d e r 
H o c h s c h u l e , S t u t t g a r t 1 9 7 7 ; V e r s c h i e -
d e n e E i n z e 1 b e i träge , i n s b e s . z u 
F r a g e n d e r H o c h s c h u l s o z i a l i s a t i o n . 
J g . 1 9 2 3 ; D r . r e r . s o c . ; 15 J a h r e 
L e h r e r a n e i n e m G y m n a s i u m / H e i m s c h u l e 
i n B a d e n . Ab 1965 Lehraufträge 
für E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t an d e r 
Universität H a m b u r g und d e r F r e i e n 
Universität B e r l i n . S e i t 1979 P r o f . 
für E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t u. ab 
J a n . 1 9 8 0 Geschäftsführender D i r e k -
t o r d e s D t . I n s t i t u t s für F e r n s t u -
d i e n a n d e r Universität Tübingen 
( D I F F ) . Veröffentlichungen: u. a . 
z u r L e h r e r b i l d u n g , b e s . d e r F o r t -
u . W e i t e r b i l d u n g , i n s b e s . z u M e d i e n -
u. F e r n s t u d i e n p r o b l e m e n . 
J g . 1 9 2 4 ; D r . p h i l . ; I n h a b e r d e s 
L e h r s t u h l s für P s y c h o l o g i e V d e r 
Universität R e g e n s b u r g ; F o r s c h u n g 
v o r a l l e m i m B e r e i c h s c h u l p s y c h o -
l o g i s c h e r P r o b l e m e : V o r s c h u l i s c h e 
E r z i e h u n g , E i n s c h u l u n g , Übertritt 
a u f weiterführende S c h u l e n ; a u s 
D r i t t m i t t e l n geförderte F o r s c h u n g s -
p r o j e k t e zum s o g . "Frühlesen" und 
zum l e r n w e g d i f f e r e n z i e r e n d e n E r s t -
u n t e r r i c h t . Veröffentlichungen: 
O b e r s c h u l e i g n u n g , München 1 9 6 6 ; 
S c h u l e i n t r i t t und Schulfähigkeit 
( z u s . m i t K o r m a n n , A . / P e e z , H., 
München 1 9 7 6 ) ; R e g e n s b u r g e r M o d e l l 
- L e s e n l e r n e n m i t H a b a k u k ( z u s . 
m i t G r i m m , M . / M a r c i n k o w s k i , N./ 
M a r e n b a c h , D., F r a n k f u r t / F r e i s i n g 
1 9 7 8 ) ; A n t h r o p o l o g i s c h e A s p e k t e 
d e r P s y c h o l o g i e - F e s t s c h r i f t für 
W. J . R e v e r s ( h r s g . z u s . m i t M. 
P e r r e z ) , S a l z b u r g 1 9 7 9 . 
J g . 1 9 4 8 ; D i p l . - H a n d e l s l e h r e r , 
D r . p h i l . ; s e i t 1 9 7 6 w i s s e n s c h . 
M i t a r b e i t e r am L e h r s t u h l E r z i e h u n g s -
w i s s e n s c h a f t I I d e r Universität 
F r e i b u r g . V eröffentlichungen: B e r u f s -
b e r a t u n g , Berufseinmündung und 
b e r u f l i c h e B ewährung, F r a n k f u r t 
a . M., B e r n 1 9 8 0 . 
V e r z e i c h n i s d e r A u t o r e n 373 
S P I E S , W e r n e r E. : J g . 1 9 2 8 ; D r . p h i l . ; P r o f e s s o r 
für A l l g e m e i n e Pädagogik an d e r 
Universität D o r t m u n d . F o r s c h u n g s -
s c h w e r p u n k t e : E r z i e h u n g s p r o z e s s e , 
B i l d u n g s p l a n u n g , S c h u l p r a k t . F r a g e n 
d e r S e k . I I ; Veröffentlichungen: K o n -
z e p t e s c h u l i s c h e r N e u g e s t a l t u n g , 
B r a u n s c h w e i g 1 9 7 1 ; B i l d u n g s p l a n u n g 
i n d e r BRD, K a s t e l l a u n u . a . 1 9 7 6 ; 
M o r p h o l o g i s c h e D i d a k t i k , H a n n o v e r 
u . a . 1 9 7 9 . 
S T O L Z , G e r d E. : J g . 1 9 4 8 ; D i p l . - P s y c h . ; 1977 b i s 
198 0 w i s s e n s c h . M i t a r b e i t e r am 
L a n d e s i n s t i t u t S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
für P r a x i s und T h e o r i e d e r S c h u l e 
i n K i e l ; s e i t 1980 w i s s e n s c h . M i t a r -
b e i t e r am L e h r s t u h l E r z i e h u n g s w i s -
s e n s c h a f t I I d e r Universität F r e i -
b u r g . Veröffentlichungen z u r päd. 
B e g l e i t f o r s c h u n g d e r G e s a m t s c h u l v e r -
s u c h e . 
WANGERIN, U l r i c h J g . 1 9 1 5 ; D r . p h i l . ; 1950 R e a l s c h u l -
lehrerprüfung i n Lüneburg; R e a l s c h u l -
l e h r e r ; R e a l s c h u l k o n r e k t o r i n C e l l e , 
R e a l s c h u l r e k t o r i n Lüneburg. 1966 
b i s 1969 S c h u l r a t ( S c h u l a m t s d i r e k t o r ) 
i n G o s l a r ; 1979 p e n s i o n i e r t . Von 
1966 b i s 1982 S c h r i f t l e i t e r d e r 
Z e i t s c h r i f t D I E R E A L S C H U L E , d o r t 
z a h l r e i c h e Aufsätze über Themen 
d e r Pädagogik, d e r p o l i t i s c h e n 
B i l d u n g , d e r B i l d u n g s p o l i t i k und 
z u r Z e i t g e s c h i c h t e und P o l i t i k . 
WESTPHALEN, K l a u s J g . 1 9 3 1 ; D r . p h i l . ; Lehrtätigkeit 
am W i l h e l m s g y m n a s i u m i n München 
v o n 1957 b i s 1 9 6 6 ; v o n 1967 b i s 
1969 L e h r e r an d e r D e u t s c h e n S c h u l e 
i n W i n d h o e k ( N a m i b i a ) ; s e i t 1971 
L e i t e r d e r A b t e i l u n g A l l g e m e i n e 
W i s s e n s c h a f t e n am S t a a t s i n s t i t u t 
für Schulpädagogik i n München; 
1981 B e r u f u n g a u f e i n e n L e h r s t u h l 
für Pädagogik an d e r Pädagogischen 
H o c h s c h u l e i n K i e l . A r b e i t s s c h w e r -
p u n k t e : C u r r i c u l u m f o r s c h u n g , D i d a k -
t i k , B i l d u n g s t h e o r i e , T h e o r i e d e r 
S c h u l a r t e n , F a c h d i d a k t i k L a t e i n . 
V e röffentlichungen: L a t e i n i s c h e s 
G r u n d w i s s e n 1 9 6 5 j g P r a x i s n a h e C u r r i -
c u l u m e n t w i c k l u n g ; 1 9 8 0 ; Was s o l l E r -
z i e h u n g l e i s t e n ? 1 9 7 9 ; G y m n a s i a l b i l -
b i l d u n g und O b e r s t u f e n r e f o r m , 1 9 7 9 ; 
C u r r i c u l u m u nd Schülerbeanspruchung 
( H r s g . ) , B d . I 1 9 8 1 . 
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WOLLENWEBER, H o r s t : J g . 1 9 3 8 ; M. A.; R e a l s c h u l r e k t o r . 
Veröffentlichungen: Sozialpädagogik 
i n W i s s e n s c h a f t und U n t e r r i c h t ( H r s g . ) , 
P a d e r b o r n 1 9 7 8 ; D i e R e a l s c h u l e , 2 B d e , 
( H r s g . ) , P a d e r b o r n 1 9 7 8 ; Das g e g l i e -
d e r t e S c h u l w e s e n i n d e r B u n d e s r e p u b -
l i k D e u t s c h l a n d ( H r s g . ) , P a d e r b o r n 
1 9 8 0 ; K i n d e r d e l i n q u e n z u nd J u g e n d k r i -
minalität ( H r s g . ) , P a d e r b o r n 1 9 8 0 ; 
Außerschulische J u g e n d b i l d u n g u nd 
J u g e n d a r b e i t ( H r s g . ) , P a d e r b o r n 
1 9 8 1 ; S o z i a l pädagogische T h e o r i e b i l -
d u n g - Q u e l l e n b a n d , P a d e r b o r n 1 9 8 2 . 
WOTTAWA, H e i n r i c h : J g . 1 9 4 8 ; D r . p h i l . , P r o f e s s o r 
am P s y c h o l o g i s c h e n I n s t i t u t d e r 
Ruhr-Universität B o c h u m . Veröffent-
l i c h u n g e n : G r u n d l a g e n und P r o b l e m e 
v o n D i m e n s i o n e n i n d e r P s y c h o l o g i e , 
M e i s e n h e i m 1 9 7 7 ; P s y c h o l o g i s c h e 
M e t h o d e n l e h r e 1 9 7 7 ; Grundriß d e r 
T e s t t h e o r i e , München 1 9 8 0 ; G e s a m t -
s c h u l e : Was s i e u n s w i r k l i c h b r i n g t , 
Düsseldorf 1 9 8 2 . 
ZABECK, Jürgen : J g . 1 9 3 1 ; P r o f . D r . ; L e h r s t u h l 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t I an d e r U n i -
versität M a n n h e i m . S c h w e r p u n k t e 
d e r A r b e i t : D i d a k t i k und G e s c h i c h t e 
d e r B e r u f s e r z i e h u n g , B e r u f s b i l d u n g s -
p o l i t i k , w i s s e n s c h a f t s t h e o r e t i s c h e 
G r u n d l a g e n d e r E r z i e h u n g s w i s s e n -
s c h a f t , w i s s e n s c h a f t l i c h e B e g l e i t u n g 
v o n M o d e l l v e r s u c h e n i m Zusammenhang 
m i t b i l d u n g s p o l i t i s c h e n I n n o v a t i o n s -
p r o j e k t e n ( B e r u f s a k a d e m i e B a d e n -
Württemberg, B e r u f s a u s b i l d u n g a u s -
ländischer J u g e n d l i c h e r ) . 
Z a h l r e i c h e P u b l i k a t i o n e n . 
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